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Tel.:+44 20 8943 7631





“10. Pacifièka konferencija o polimerima”
(The 10th Pacific Polymer Conference)
Obavijesti:PPC 10 Secretariat
The Society of Polymer Science, Japan
Shintomicho Bldg., 3-10-9, Irifune, Chuo-ku,
Tokyo 104-0042, Japan.
Tel.: +81 3 5540 3775






“Aktiviranje kisika metalima u biologiji”
(Oxygen Activation by Metals in Biology)




NG7 2RD United Kingdom.





“OZOM 4 – 4. Australijska konferencija o organometalnoj kemiji”
(OZOM 4 – Organometallic Chemistry Conference)





Tel.: +61 2 6125 2927





22. Bienalni Mona-simpozij o prirodnim produktima i medicinskoj
kemiji”
(22nd Biennial Mona-Symposium on Natural Products and Medicinal
Chemistry)
Obavijesti: Professor Paul Reese,
Department of Chemistry,
University of the West Indies,
Mona, Kingston7, Jamaica.
Tel.: +1 876 927 1910






“ISRANALYTICA 2008 – 11. Godišnja konferencija Izraelskog ana-
litièkog društva”
(ISRANALYTICA 2008 – The 11th Annual Conference of the Israel
Analytical Chemistry Society)
Obavijesti: Dorit Eldar,
BioForum Applied Knowledge Center,
Golda Meir 7,
POB 4034,







“ExTech(R)-10: 10. Meðunarodni simpozij o dostignuæima u tehni-
kama ekstrakcije”
(ExTech(R)-10: 10th International Symposium on Advances in Extrac-
tion Techniques)
Obavijesti: Robert Smits




Tel.: +32 58 514575





“NMR: Alat za biologiju”
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30. 1. – 1. 2.
Bruges, Belgija
“HTC-10: 10. Meðunarodni simpozij o vezanim tehnikama u kro-
matografiji i kromatografskim analizatorima”
(HTC-10: 10th International Symposium on Hyphenated Techniques
in Chromatography and Hyphenated Chromatographic Analyzers)
Obavijesti: Robert Smits,
Royal Flemish Chemical Society,
Roelsstraat 20,
Oostduinkerke, B-8670 Belgium.
Tel.: +32 58 523116







(The Development of Zagreb)
Obavijesti: SECON HDGK
Berislaviæeva 6
10 000 Zagreb, Hrvatska
Jelena Bleiziffer
Tel.: +385 1 4639 402




Tahoe City, CA, SAD
“Otkriæe biomarkera, validacija i primjena”
(Biomarker Discovery, Validation and Application)
Obavijesti: Keystone Symposia
221 Summit Place 272
PO Box 1630











Santa Fe, New Mexico, SAD
“Replikacija i rekombinacija DNA”
(DNA Replication and Recombination)
Obavijesti: Obavijesti: Keystone Symposia
221 Summit Place 272
PO Box 1630





(Stability Testing of Pharmaceuticals)
Obavijesti: Royal Pharmaceutical Society of Great Britain and APS,
1 Lambeth High St,
London SE1 7JN,
United Kingdom.
Tel.: +4420 7572 2261





“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija i farma-
ceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW, United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062






Obavijesti: Select Biosciences Ltd.
Crestland House, Sudbury
CO10 OBD, U.K.
Tel.: +44 1787 315 110





“VII. susret mladih kemijskih inÞenjera”
(7th Young Chemical Engineers Meeting))
Obavijesti: Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije
VII. susret mladih kemijskih inÞenjera
Jasna Prliæ Kardum
Maruliæev trg 19, 10000 Zagreb
Tel./Fax: +385 1 4597 259
E-mail: jprlic@fkit.hr
24. – 28.
San Jose, CA, SAD
“SPIE napredna litografija”
(SPIE Advanced Lithography 2008)
Obavijesti: SPIE,
1000 20th St., Bellingham,
WA, 98225, United States of America






“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija i farma-
ceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)




E. Sussex TN20 6EW, United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062
Fax: +44 (0) 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
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6. – 9.
Cancun, Meksiko





Cambridge CB4 2AW, United Kingdom.





“Kemija èvrstog stanja i materijala”




Cambridge CB4 2AW, United Kingdom.





“Proljetni forum voditelja istraÞivanja i razvoja 2008.”





London WC2H 7ER, United Kingdom.
Tel.: +44 (0)20 7839 6137





“IstraÞivanje i razvoj organskih procesa”






E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Škrob 2008: 4. meðunarodni skup o strukturi i funkcionalnosti
škroba”
(Starch 2008: 4th International Meeting on Starch Structure and Func-
tionality)
Obavijesti: Mrs Val Street,
University of Nottingham, School of Biosciences,
Division of Food Sciences,
Sutton Bonington Campus,
Loughborough, Leicestershire,
LE12 5RD United Kingdom.
Tel.: +44 (0)115 951 6113





New Orleans, LA, SAD
“235. Nacionalni skup Amerièkoga kemijskog društva”
(235th ACS National Meeting)
Obavijesti: American Chemical Society, Department of Meetings &
Expositions Services,
1155 16th St., N.W.,
Washington, D.C. 20036, USA.
Tel.: +1-800 227 5558





41. Godišnji meðunarodni skup ESR grupe Kraljevskoga kemijskog
društva”
(41st Annual International Meeting of the ESR Group of the RSC)









“Lijekovi iz prirodnih produkata”






BS48 2FQ United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1275 853311




San Francisco, CA, SAD
“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”






E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Genomi 2008: Funkcionalna genomika mikroorganizama”
(Genomes 2008: Functional Genomics of Microorganisms)
Obavijesti: Caroline Louvet,
Institut Pasteur,
28 rue du Docteur Roux,
Paris 15,
75724 France.
Fax: + 33 1 40 61 37 21
E-mail: genomes2008@pasteur.fr
Web: http://www.pasteur.fr/infosci/conf/sb/genomes_2008










E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Dostignuæa u sintetskoj kemiji”
(Advances in Synthetic Chemistry),
Obavijesti: Obavijesti: Select Biosciences Ltd.,
Crestland House,
Sudbury CO10 OBD, U.K.
Tel.: +44 1787 315 110





“43. EUCHEM Konferencija o stereokemiji”
(43rd EUCHEM Conference on Stereochemistry)
Obavijesti: President, Prof. Don Hilvert
ETH Hönggerberg, Zurich, Switzerland
Tel.: +41 44 632 3176
Fax: +41 44 632 1486
E-mail: hilvert@org.chem.ethz.ch
ili
prof. E. Peter Kündig,
Department of Organic Chemistry,
University of Geneva,
30 Quai Ernest Ansermet,
CH-1211 Geneve 4, Switzerland.
Tel.: +41 22 379 6093





“10. Svjetski kongres o filtraciji”





Tel.: +49 (0)2132 935760





“Rizici XX – Sigurnost procesa i zaštita okoliša”
(Hazards XX – Process Safety & Environmental Protection)
Obavijesti: Mike Adams
IChemE North West Branch
‘Rawgreen’,
New Hutton,







“Svjetski kongres o vakcini Washington 2008”
(World Vaccine Congress Washington 2008)




London, EC1N 8EL, United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 207 539 4336
Fax: +44 (0) 207 242 1508
E-mail: julie.phillips@terrapinn.com
Web: WVCW 2008_retention booking form_rsc.doc
22. – 24.
Tunis, Tunis
“CAFMET 2008: Meðunarodna konferencija o metrologiji”
(CAFMET 2008: International Metrology Conference)
Obavijesti: Nola Prault,
African Committee of Metrology,
Istia,
62 avenue Notre Dame du Lac,
Angers 49000, France.
Tel.: +33 2 41 22 65 37




Frankfurt am Main, Njemaèka
“EuroPACT 2008: 1. Europska konferencija o procesnoj analitici i
kontrolnoj tehnologiji”












“Razumijevanje polimorfizma i kristalizacije”
(Understanding Polymorphism & Crystallisation)




E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062




San Francisco, CA, SAD
“Industrijske biotransformacije”
(Industrial Biotransformations)




E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062
Fax: +44 (0) 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
27. 4. – 2. 5.
Il Ciocco, Lucca (Braga), Italija
“Organske strukture i svojstava”
(Organic Structures & Properties)
Obavijesti: Dr. Joanna Aizenberg,




United States of America.






“Meðunarodna konferencija o katalizi 2008“
(International Catalysis Conference 2008)
Obavijesti: Miss Maryam Samavat
Catalysis Center of Excellence (CCE), Shahid Beheshti University,
Tehran 1983963113, Iran.
Tel: +98 22 43 19 68–70
Fax: +98 22 43 19 68–70
E-mail: icc2008@sbu.ac.i
Web: http://icc2008.sbu.ac.ir/default.asp
29. 4. – 1. 5.
Boulder, SAD
“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija i farma-
ceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)




E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





Crveni otok, Rovinj, Hrvatska
1. Regionalni Simpozij o elektrokemiji
(1st Regional Symposium on Electrochemistry)
Obavijesti: Visnja Horvat-Radosevic
Institut Rudjer Boskovic, Zagreb





“ICCBM12 – 12. Meðunarodna konferencija o kristalizaciji
bioloških makromolekula“
(ICCBM12 – 12th International Conference on the Crystallization
of Biological Macromolecules)
Obavijesti: Dr. Abel Moreno,
Chairman of ICCBM12,
Instituto de Química, Circuito Exterior, UNAM,
Delegación Coyoacán,
Distrito Federal, México 04510
Tel.: +52 (55) 5622–4467











“4. Centralno-europski kongres o hrani i
6. Hrvatski kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa
i nutricionista”
(The 4th Central European Congress on Food (CEFood)
The 6th Croatian Congress of Food Technologists,
Biotechnologists and Nutritionists)
Obavijesti: Prof. Kata Galiæ,
University of Zagreb,
Faculty of Food Technology and Biotechnology,
Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, Croatia.
Tel.: +385 1 46 05 411





“Moderne sintetske metode i KiralEuropa“
(Modern Synthetic Methods & Chiral Europe)
Obavijesti: Scientific Update LLP,
Maycroft Place,
Stone Cross, Mayfield,
E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1435 873062
Fax: +44 (0) 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
29. 5. – 8. 6.
Erice, Italija
“40. Teèaj meðunarodne škole kristalografije, Od molekule do lije-
ka: Integriranje kristalografije u otkriæe lijeka”
(International School of Crystallography 40th Course,




31. 5. – 5. 6.
Knoxville, Tennessee, SAD
“Godišnji skup Amerièkoga kristalografskog udruÞenja 2008.”
(Annual Meeting of the American Crystallographic Association 2008)
Obavijesti: Paul Butler,
Nat’l Institute of Standards & Tech.,










Obavijesti: Dr. Maciej Sibinski,
Institute of Electronics,
Technical University of Lodz,
Wolcazanska 211/215,
90-924 Lodz, Poland.







696 San Ramon Valley Blvd., Ste. 423
Danville, CA 94526, U.S.A.
Tel.: +1 925 901 4959





“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”
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Stone Cross, Mayfield,
E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“10. Meðunarodna radionica o fizièkoj karakterizaciji
farmaceutskih krutina”
(10th International Workshop on Physical Characterisation
of Pharmaceutical Solids)
Obavijesti: Ms Sarah Passell,
3B East Lake Road,
Danbury, Connecticut 06811,
United States of America
Tel.: +1 203 312 0682





“Meðunarodna konferencija o istraÞivanju materijala 2008.”
(2008 MRS International Materials Research Conference)
Obavijesti: Patricia Hastings,
Director of Meeting Activities,
Materials Research Society,
506 Keystone Drive,
Warrendale, PA 15086, USA.
E-mail: hastings@mrs.org
Tel.: +1 724 779 3004 ext. 350
Fax: +1 724 779 8313
Ili
Jianyun Lin,
Director, International Liaison & Project Department,
Chinese Materials Research Society,
Room 4102, No. 62, Zizhuyuan Road,
Beijing, P.R. China 100044,
E-mail: lincmrs@126.com





“12. Meðunarodna konferencija o kemiji i okolišu“
(12th International Conference on Chemistry and the Environment)
Obavijesti: Swedish Chemical Society
Sweden






Obavijesti: Dr. Ruth Lane,
Howell Croft,
Cow Lane, Norley,
Frodsham WA6 8PW, United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1928 788 071




South Brisbane, Queensland, Australija
“Svjetska konferencija o vodikovoj energiji”






Tel.: +61 7 3844 1138





“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija i farma-
ceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)




E. Sussex TN20 6EW, United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“7. Svjetski kongres o surfaktantima”





Tel.: +33 1 53 85 82 66





“IstraÞivanje i razvoj organskih procesa”





E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“3. Meðunarodna konferencija o kemiji koloida i fizikalno-kemij-
skoj mehanici”
(3rd International Conference on Colloid Chemistry and Physicoche-
mical Mechanics)
Obavijesti: Dr Zoya Skvortsova,
Chemistry Department, Division of Colloid Chemistry,
Leninskie gory, d.1, str.3, MGU,
Moscow 119991, Russia.
Tel.: +7 495 939 2631





“Prijelazni metali u biokemiji”
(Transition metals in biochemistry)
Obavijesti: Silva Rabar,
Biochemical Society/Portland Press,
Third Floor Eagle House,
16 Proctor Street,
London WC1V 6NX, United Kingdom.
Tel.: +44 (0)20 7280 4150
Fax: +44 (0)20 7280 4167
E-mail: silvia.rabar@biochemistry.org
Web: http://www.biochemistry.org/meetings/bookform/alert.htm...
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26. – 27.
Nice, Francuska
“Heterociklièke sinteze u modernoj kemiji, retrosinteze i praksa”
(Heterocyclic Synthesis in Modern Chemistry, Retrosynthesis & Practi-
ce)




E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062
Fax: +44 (0) 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
29. 6. – 3. 7.
Nantes, Francuska
“Meðunarodni simpozij o odnosu strukture i svojstava krutina“
(International Symposium on Structure-Properties Relationships in
Solid State Materials)
Obavijesti: Mr Baschera Richard
2 rue de la Houssinière, BP 32229,
Nantes 44322, France.
Fax: +33 2 40 37 39 95
E-mail: SP-SSM_2008@cnrs-imn.fr
Web: http://www.cnrs-imn.fr
29. 6. – 4. 7.
Moskva, Rusija
“ISOCS-23: Meðunarodni simpozij o organskoj kemiji sumpora”
(ISOCS-23: International Symposium on the Organic Chemistry of
Sulfur)
Obavijesti: Prof. Mikhail M. Krayushkin (Chairman)
Dr. Alexander D. Dilman (Scientific secretary)
Zelinsky Institute of Organic Chemistry
Russian Academy of Sciences
Leninsky Prospekt 47
Moscow, 119991 Russia
Tel.: +7 495 1376829
Fax: +7 495 1355328
E-mail: sulfur2008@server.ioc.ac.ru
Web: http://www.ioc.ac.ru/isocs-23/
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